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RESUMEN 
Esta investigación tiene como propósito determinar la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre, Huanchaco, Trujillo – La Libertad, 2019, 
de modo que para alcanzar el objetivo se empleó dos fichas, una de verificación y otra de 
reporte, donde la ficha de verificación fue proporcionada por INDECI, el cual consiste en 
evaluar las 12 características de las viviendas, así mismo se aplicó la ficha de reporte el 
cual fue elaborada empleando el método de índice de vulnerabilidad que fue propuesta por 
Benedetti -  Petrini, que se basa en evaluar a las viviendas bajo 11 parámetros. Para realizar 
el levantamiento de la información se hizo a través de la observación directa, en el que se 
aplicó a una muestra de 333 viviendas y posteriormente se hizo el procesamiento de 
información a través de Microsoft Excel, donde se obtuvo como resultado que mediante la 
ficha de verificación INDECI, el 43.8% de las viviendas presentan vulnerabilidad 
moderada y el 56.2% de las viviendas presentan vulnerabilidad alta, así mismo se obtuvo 
como resultado que mediante el MIV, el 23% de las viviendas presentan vulnerabilidad 
baja, el 35% de las viviendas presentan vulnerabilidad media y el 42% presentan 
vulnerabilidad alta. Concluyendo con la investigación se obtuvo que el nivel de 
vulnerabilidad promedio que presenta el C.P, usando la ficha de verificación y el MIV, nos 
indican que el 11.56% de las viviendas presentan vulnerabilidad baja, el 39.64% de las 
viviendas presenta una vulnerabilidad moderada y el 48.8% de las viviendas presentan una 
vulnerabilidad alta.  
Palabra claves: Vulnerabilidad sísmica, viviendas, método de índice de vulnerabilidad, 
ficha    de verificación INDECI. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the seismic vulnerability of the houses in C.P 
Victor Raul Haya de la Torre, Huanchaco, Trujillo - La Libertad, 2019, so that two surveys 
were used to achieve the objective, one for verification and another for the report, where 
the verification survey was provided by INDECI, which consists of evaluating 12 
characteristics of the houses, also the report survey was applied which was prepared using 
the method of vulnerability index that was proposed by Benedetti - Petrini, which is based 
on evaluating the houses under 11 parameters. In order to carry out the report survey, 
direct observation was used, which was applied to a sample of 333 dwellings and 
subsequently information processing was done through Microsoft Excel, where it was 
obtained as a result that through the INDECI verification survey, 43.8% of the dwellings 
present moderate vulnerability and 56.2% of the dwellings present high vulnerability, 
likewise it was obtained as a result that through MIV, 23% of the dwellings present low 
vulnerability, 35% of the dwellings present medium vulnerability and 42% present high 
vulnerability. Concluding with the investigation it was obtained that the average level of 
vulnerability that the C.P presents, using the verification survey and the MIV, indicate us 
that 11.56% of the housing’s present low vulnerability, 39.64% of the housings present a 
moderate vulnerability and 48.8% of the housing’s present high vulnerability. 




En la actualidad la costa peruana es una de las regiones naturales más pobladas del 
Perú, con una densidad poblacional de 17 millones 37 mil 297 habitantes; 
estableciendo así que la población se encuentra más concentrada en dicha región 
con un 58%, según la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informáticas (INEI, 2017). El Perú es uno de los países con presencia altamente 
sísmica puesto que forma parte del cinturón de Fuego del pacifico y es por esta 
razón que la costa peruana se encuentra vulnerable ante eventos sísmicos de esta 
naturaleza.   
Debido al incremento de la densidad poblacional, es que los distritos de la ciudad 
de Trujillo se vieron en la obligación de realizar extensiones territoriales 
formándose así diversos asentamientos humanos, centros poblados, pueblos 
jóvenes, etc. Es por esta razón que en dichos lugares se ha aumentado el número 
de viviendas que tienden a ser vulnerables ante cualquier evento sísmico, ya que 
fueron realizadas de manera no controlada, muchas de ellas con materiales que no 
llevan ningún tipo de control de calidad, sin la supervisión de una persona 
calificada, sin los estudios y diseños requeridos, originando así una serie de errores 
técnicos en su construcción; todos estos factores generan una vulnerabilidad 
inminente en las viviendas provocando un riesgo elevado para las personas que 
habitan en estos lugares.  
Se optó por aplicar esta investigación en el Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la 
Torre, ya que pertenece al distrito de Huanchaco, el cual se localiza en el litoral 
costero del departamento de la libertad, teniendo en cuenta esta ubicación es que el 
Centro Poblado se encuentra vulnerable ante la ocurrencia de algún desastre 
natural; aquí se pudo identificar que la población cuenta con viviendas informales, 
ya que ellos con la necesidad de contar con un espacio donde vivir y/o subsistir, no 
toman en cuenta el conocimiento de un buen proceso constructivo y muchos no 
cuentan con la supervisión de personas calificadas, generando así que sus 
construcciones en su mayoría no cumplan con los parámetros especificados en las 
normas de edificaciones ya sea para viviendas de adobe (E- 0.80) y de albañilería 
(E- 0.70); no cuenten con una buena estructuración de sus viviendas, ocasionando 
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que exista una irregularidad muchas veces en planta y elevación por no construir 
adecuadamente, tampoco toman en cuenta los estudios de mecánica de suelos y 
topográficos antes de que realicen su construcción, es por ello que muchos tienden 
a sufrir problemas cuando quieren construir sus viviendas de 5 a más niveles ya 
que no diseñaron adecuadamente los cimientos para que ellas puedan resistir esta 
demanda. Por ende, la problemática nos conlleva a nosotros como estudiantes a 
determinar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de dicho 
Centro Poblado. 
Es importante conocer algunos temas asociados con nuestra investigación, puesto 
que nos servirá como bases de conocimiento que nos guiará al cumplimiento de 
nuestros objetivos es por ello que a continuación presentaremos algunos trabajos 
previos relacionados a nuestro tema de investigación. 
Barrera y Nieves (2015), en su tesis que lleva como título “Determinación de la 
vulnerabilidad en las casas coloniales ubicadas en el barrio de San Diego de la 
ciudad de Cartagena”, tiene como enfoque determinar la vulnerabilidad estructural 
cualitativamente de las viviendas de tipo colonial ubicadas en el centro histórico de 
dicha ciudad. Su proyecto lo realizó a través del método italiano que consiste en 
evaluar cada uno de sus elementos predominantes de las viviendas bajo once 
parámetros, el cual fue propuesto por Benedetti – Petrini. Para la recopilación de 
su información tomo como  muestra representativa a 5 calles del barrio de San 
Diego, donde a través de la observación directa, registro fotográfico y  medidas del 
inmueble pudo realizar el levantamiento de información en las fichas de reporte, 
donde posteriormente proceso la información en Excel y obtuvo que la muestra 
con las calles 1, 3 y 4 representa vulnerabilidad alta, la muestra con las calles 2 y 5 
representa vulnerabilidad media, llegando a la conclusión que el 40.33%  de las 
casas coloniales representa vulnerabilidad alta en el barrio de San Diego.  
Maldonado, Gustavo y Gómez (2007), en su presente investigación tuvo como 
objetivo determinar el índice de vulnerabilidad sísmica en edificaciones de 
mampostería basado en la opinión de expertos, en donde se aplicó el método de 
índice de vulnerabilidad propuesto por Benedetti – Petrini, basado en la opinión de 
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expertos tanto nacionales como internacionales, para su desarrollo lo hicieron a 
través de fichas de observación directa que consiste en evaluar las características 
de las viviendas mediante 11 parámetros para una muestra de 760 manzanas, en los 
resultados de esta muestra indican que en la ciudad de Bucaramanga el 75% de las 
edificaciones son muy vulnerables y el 25% son medianamente vulnerables, según 
la opinión de expertos nacionales, y para la opinión de expertos internacionales 
indican que el 65% de las edificaciones de dicha ciudad es medianamente 
vulnerables y el 35% es muy vulnerable, llegando a la conclusión que tanto para 
expertos nacionales como internacionales el 45% de las edificaciones de 
Bucaramanga son medianamente vulnerables y el 55% son muy vulnerables.  
Rubio (2016), en su presente investigación de “Análisis de la vulnerabilidad 
sísmica en viviendas de adobe del sector de San Isidro – Jaén – 2016”, tiene como 
finalidad determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe y 
diagnosticar su estado actual. Para su metodología utilizó  la ficha de verificación 
proporcionada por INDECI, donde consiste en evaluar las características 
predominantes de una vivienda, lo cual cada uno de las características tienen un 
valor asignado de manera que la sumatoria de cada característica nos permitirá 
obtener el grado de vulnerabilidad de cada vivienda, esta ficha se aplicó a una 
muestra de 50 viviendas, donde obtuvo como resultado que el 26% de estas 
viviendas son de vulnerabilidad alta y el 74% son de vulnerabilidad muy alta, 
llegando a la conclusión que el sector de San Isidro representa vulnerabilidad muy 
alta. 
Guevara (2017), en su tesis de “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones en el sector los Aromos, Jaén – Cajamarca”, nos da a conocer su 
enfoque principal que se centra en establecer la vulnerabilidad sísmica y el peligro 
sísmico del sector los Aromos, la siguiente investigación se desarrolló mediante la 
observación directa y la ficha proporcionada por INDECI, que consiste en evaluar 
las características de las viviendas como; el tipo de material predominante, su 
forma geométrica, su antigüedad, su topografía, su EMS, etc. Por consiguiente 
obtuvo como resultado que el 68% del sector presenta vulnerabilidad moderada, el 
24% vulnerabilidad alta y apenas el 8% es de vulnerabilidad baja, por tanto, el 
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estudio mostró que estas edificaciones presentan un riesgo sísmico alto de hasta un 
84% y tan solo el 16% presenta riesgo sísmico bajo; llevándolo a la conclusión que 
las viviendas del sector son vulnerables debido a que son construidas sin la 
orientación de un profesional y siguiendo inadecuados procesos constructivos.   
Gonzáles (2018), en su investigación de “Diagnóstico de vulnerabilidad estructural 
de viviendas en la Av. Salomón Vilches Murga distrito de San Andrés, Cutervo, 
Cajamarca, 2018”, tiene como objetivo central diagnosticar la vulnerabilidad 
estructural de las viviendas de la Av. Salomón. Para identificar la vulnerabilidad 
de las viviendas utilizaron  el método de índice de vulnerabilidad y el método del 
AIS, donde ambos métodos consisten en evaluar las características de las viviendas 
bajo sus parámetros  adaptados al RNE, el cual se aplicó a una muestra de 15 lotes, 
dando como resultado que las viviendas de la Av. Salomón mediante el método del 
AIS representa el 47% de la vulnerabilidad baja y el 53% vulnerabilidad media y 
que mediante el MIV representa el 6.7% de la  vulnerabilidad baja, el 33.3% 
vulnerabilidad media y el 60% vulnerabilidad alta, llegando a la conclusión que el 
promedio de la vulnerabilidad utilizando los dos métodos nos determina que el 
26.85% es de vulnerabilidad baja, que el 43.15% es de vulnerabilidad media y el 
30% es de vulnerabilidad alta.  
Mesta (2014), en su estudio de “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones comunes en la ciudad de Pimentel”, tiene como objetivo identificar 
las zonas de baja, media y alta vulnerabilidad sísmica de las viviendas de la ciudad 
de Pimentel. El método que aplicó fue el de índice de vulnerabilidad propuesto por 
Benedetti – Petrini, donde reside en evaluar las características bajo 11 parámetros, 
el cual cada parámetro tiene un valor asignado, para sus resultados se evaluaron a 
3026 viviendas donde se obtuvo que el 20.8% de las edificaciones representa 
vulnerabilidad baja, que el 33.5% representa vulnerabilidad media y el 45.7% 
representa vulnerabilidad alta. Logrando así identificar que las zonas de 
vulnerabilidad baja se encuentran en el sector de la Estación, la Marina, Víctor 
Raúl y la Molina; mientras que las zonas de vulnerabilidad media se encuentran 
dispersas por el sector de cercado de Pimentel, Alto Perú, Túpac Amaru, 7 de 
junio, Pro vivienda, la Estación y la Molina, además cabe mencionar que las zonas 
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con vulnerabilidad alta se encuentran dispersas en 6 sectores de la ciudad de 
Pimentel. En conclusión, Mesta dice que según a su tipo de sistema constructivo 
las viviendas de adobe son las que representan vulnerabilidad alta, con un 89.1%, 
que las viviendas de albañilería representan vulnerabilidad de media a alta con un 
37.8% y un 40.8% y que las viviendas de concreto armado representan la mayor 
cantidad de vulnerabilidad baja con un 64.9% . 
Iparraguirre (2018), en su estudio de “Evaluación de vulnerabilidad sísmica en las 
viviendas autoconstruidas de albañilería, en el sector central barrio 2 distrito del 
Porvenir, 2018”, tiene como fin determinar el grado de vulnerabilidad sísmica que 
representan las viviendas autoconstruidas de albañilería en dicho sector, de modo 
que el autor para realizar su investigación utilizó el método de índice de 
vulnerabilidad propuesto por Benedetti - Petrini, que consiste en evaluar las 
características de las viviendas bajo 11 parámetros, el cual evaluó a 16 viviendas 
obteniendo así que el 68.75% de ellas presentan vulnerabilidad media alta, el 
18.75% vulnerabilidad media baja y vulnerabilidad baja y alta representan un 
6.25% cada uno. En conclusión, se logró determinar que las viviendas de dicho 
sector representan 87.5% de vulnerabilidad media.  
Para elaborar este proyecto de investigación es imprescindible conocer los 
siguientes conceptos científicos relacionados con el estudio, para así enriquecer la 
comprensión y desarrollo del proyecto. 
Toda construcción proyectada para su desarrollo se le debe aplicar un ensayo de 
mecánica de suelos para determinar la calidad de la misma y tomar las 
consideraciones requeridas para su construcción. Para Crespo (2004), “indica que 
parte de la mecánica, se encarga de ver las actividades de las fuerzas sobre la 
estructura de los suelos. En la actualidad es cada vez más indiscutible que un 
profesional dedicado a realizar proyectos constructivos en torno a la ingeniería 
civil no ejecutará un estudio de mecánica de suelos, porque con ello se logrará 
determinar el tipo de suelo en el momento en el que se diseña el sistema 
estructural, puesto que se combina la seguridad y la economía de dicha estructura” 
(p.17). 
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Con el conocimiento de cuán importante es ejecutar un estudio de mecánica de 
suelos para el diseño de edificaciones, Cabe resaltar que también se debe conocer 
la importancia de los sismos ocurridos en el Perú por ser un país con un alto índice 
de actividad sísmica es prescindible precisar que esta se genera por la subducción 
de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.  
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP, 2019), “en el año 2018 se logró 
registrar una actividad sísmica de 320 en distintos puntos del país; en el transcurso 
de este año 2019 se vienen registrando alrededor de 264 movimientos sísmicos en 
distintos sitios del Perú, el más representativo es el ocurrido este ultimo 26 de 
mayo con una magnitud de 8.0 Mw e intensidad de VII en la escala de Mercalli 
Modificado, en la ciudad de Loreto con una referencia de 60 Km al sur de lagunas, 
Alto Amazonas”. 
Para el Instituto Nacional De Defensa Civil (INDECI, 2010),” En su condición de 
entidad normativa, es el encargado de gestionar la prevención en la gestión de 
riesgos y desastres, es por ello que se implementó el plan nacional de prevención 
por sismos 2010, el cual incluye el proceso de inspección de las viviendas con 
altos índices de vulnerabilidad; este estudio sirvió para identificar zonas de 
seguridad, a efecto de dar pautas a las familias para que puedan actuar ante una 
emergencia sísmica. 
Para lograr encontrar la vulnerabilidad existente en el centro poblado a estudiar se 
tomó de guía la ficha de verificación el cual reforzará a la metodología aplicada de 
índice de vulnerabilidad; la ficha de verificación fue utilizada en el plan nacional 
de prevención por sismos 2010,  el cual consiste en aplicar un levantamiento de 
información de las viviendas del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, 
como: la ubicación geográfica de la vivienda, información del inmueble, las 
características del tipo de vivienda, las características de la construcción de las 
viviendas, para finalmente lograr determinar la vulnerabilidad existente en las 
viviendas en estudio.   
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Conociendo una forma de determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas 
como es la ficha de verificación, se debe conocer también que se puede utilizar 
cualquier metodología para encontrar la vulnerabilidad existente en un grupo de 
edificaciones, pero de ello depende el costo de la aplicación. 
Según Mena (2002), “El método de Índice de Vulnerabilidad fue elaborada por 
Benedetti – Petrini en el año  1982.Esta metodología se desarrolló en Italia con el 
motivo de la evaluación post-terremoto ocurrido en Friuli- Venecia, Italia de 
intensidad X en la escala de Mercalli, pero es en el año de 1982, donde comienza a 
ser tomada en cuenta para diversos estudios y así es como va obteniendo una 
considerable base de datos de construcciones para distintas intensidades de 
terremotos, es por ello que las verificaciones desarrolladas comprueban buenos 
resultados en el empleo de esta metodología” (p.47).   
Para Tucto (2018), “la metodología del Índice de Vulnerabilidad consiste en 
realizar una calificación de las viviendas por medio de la observación de sus 
elementos  físicas de estas, basándose en conocer las variables más notables que 
producen el daño que sufren las estructuras provocadas por un terremoto, 
aplicando una calificación a la condición en la que está diseñada, al sistema 
constructivo en el que fue ejecutado para soportar los eventos símicos, esto se 
aplicara con la ayuda de un coeficiente nombrado Índice de Vulnerabilidad (Iv), 
que consta de 11 parámetros, el cual considera distintas perspectivas de las 
construcciones intentando diferenciar las variaciones presentes en un mismo tipo 
de construcción; se estudian características como la forma que tiene la edificación 
en planta y elevación, los componentes estructurales y no estructurales, la 
condición de conservación, el modelo y organización del esquema resistente, la 
calidad de los materiales a utilizar, etc. Una vez empleado los parámetros 
necesarios del método, se establecerá el Índice de Vulnerabilidad lo cual es una 
representación numérica de la vulnerabilidad sísmica” (p.15). 
Para nuestra tesis se empleará esta metodología, la misma que será adaptada al 
reglamento nacional de edificaciones (RNE, 2018), lo cual nos permitirá 
determinar de forma directa la vulnerabilidad presente en las viviendas del centro 
poblado Víctor Raúl Haya de la Torre y se subdividirán en 4 rangos que van desde 
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el óptimo hasta el más desfavorable, en el cual a cada una de ellas le representa un 
valor que va desde un Ki 0 a 45. Basándose de acuerdo a estudios anteriores se 
hará más sencilla la recolección de información en campo.  
Es importante conocer también los tipos de sistemas estructurales y sistemas 
constructivos que existen acentuados en el Perú.  
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2016), en la Norma E.030 
“Diseño Sismo Resistente” actualizada al 2016 nos señala que existen distintos 
sistemas estructurales como son: estructuras de concreto armado, que son un 
conjunto de componentes de concreto armado que constituyen un sistema sismo 
resistente lo cual deberá cumplir con los parámetros establecidos en la  NTE E. 
060; pórticos, al menos el 80% de la fuerza cortante en los apoyos trabajan contra 
las columnas de los pórticos; muros estructurales, en este sistema la potencia 
sísmica esta dado influyentemente por muros estructurales donde al menos el 70% 
de la energía cortante actúa en los cimientos; dual, este sistema se caracteriza por 
tener una composición de pórticos y muros estructurales, estos deben ser 
proyectados para resistir, aunque sea un 30% del empuje de la cortante en la base.  
Por otro lado la Norma E. 070 “Albañilería” nos indica que hay diversos modelos 
de sistemas constructivos los cuales son: albañilería armada, es protegido 
internamente con varillas de acero las cuales son asignadas vertical y 
horizontalmente e adicionada con concreto de manera líquida y que estas se 
agrupen de manera tal que puedan resistir las liberaciones sísmicas; albañilería 
confinada, reforzada con componentes de concreto armado en todo su contorno, 
las cimentaciones se tomaran en cuenta como un confinamiento horizontal para los 
tabiques del nivel principal; albañilería no reforzada, este tipo de albañilería 
incumple con las condiciones mínimas dadas por esta norma.   
Asimismo, la Norma E. 080 “Adobe”, comprende lo referente a las viviendas de 
adobe simple o estabilizado con este tipo de material, así como también estudia las 
características, comportamiento y diseño. El objetivo de la presente norma es 
diseñar viviendas de adobe ya que es de interés social y bajo costo, que resistan los 
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movimientos sísmicos, evitando así el colapso de estas. Las condiciones de 
viviendas construidas con unidades de adobes se limitarán a un solo nivel en zonas 
sísmicas 3 y de dos niveles en zonas sísmicas 2 y 1 según la Norma E. 030 
“Diseño Sismo resistente”. También nos indican que no se harán construcciones de 
adobe en suelos granulares sueltos, cohesivos blandos, arcillas expansivas y zonas 
propensas a inundaciones, huaycos, avalanchas o suelos con inestabilidad 
geológica.    
Para conocer cuan vulnerable son las viviendas de la zona en estudio ante un 
posible evento sísmico nos planteamos el problema por medio de la siguiente 
pregunta ¿Cuál es la vulnerabilidad sísmica de viviendas del Centro Poblado 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Huanchaco, Trujillo - La Libertad, 2019? 
Ya conocido el problema en el cual se centrará la investigación, a continuación, se 
presentará el propósito del por qué se realizará la tesis. 
El presente estudio es de gran interés por que a través de la evaluación del índice 
de vulnerabilidad y mediante la ficha de verificación de INDECI, nos permitirá 
determinar la vulnerabilidad existente en el Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la 
Torre, así mismo este estudio pretende describir y mostrar el estado en el que se 
encuentran las viviendas de los diferentes sectores del Centro Poblado, de manera 
que el estudio ayude a informar a los habitantes del peligro al que se exponen ante 
los posibles colapsos de las viviendas que se encuentren muy vulnerables durante 
la ocurrencia de un sismo. Brindándoles la información necesaria ayudaremos a la 
población y a las autoridades pertinentes así como a la municipalidad del Centro 
Poblado a que tomen medidas preventivas ya que la construcción informal es un 
problema que influye mucho en la vulnerabilidad sísmica, porque son realizadas de 
manera no controlada y sin cumplir con los parámetros establecidos por el RNE, el 
cual esto no solo es un tema de población sino que es un problema del estado por 
falta de control, fiscalización y capacitación a la población en las construcciones 
de sus viviendas. Con los resultados obtenidos se podrá recomendar a los 
habitantes de los sectores más vulnerables un reforzamiento de sus viviendas ya 
sea de adobe o albañilería, y de esa forma poder lograr con el estudio de esta 
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investigación disminuir las pérdidas económicas, como pérdidas humanas por los 
posibles colapsos de las viviendas que se encuentran muy vulnerables ante la 
ocurrencia de eventos sísmicos.  
El objetivo central logrará el alcance de este estudio de manera que se enfocará en: 
Determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del Centro Poblado Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Huanchaco, Trujillo- La Libertad, 2019.  
Así mismo se procederá a describir los siguientes objetivos específicos que nos 
permitirán alcanzar el objetivo principal de esta investigación como: identificar el 
tipo de suelo del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, evaluar el nivel de 
vulnerabilidad mediante la ficha de verificación de INDECI, analizar las viviendas 
mediante el método de índice de vulnerabilidad adaptándolo al RNE, determinar el 
tipo de sistema constructivo que es predominante en la vulnerabilidad sísmica del 
Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre.  
Cabe resaltar que, ante el problema planteado en el siguiente estudio, surge una 
posible respuesta; el cual tendrá que ser comprobada según la investigación dada, 
las viviendas del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, Huanchaco, 
Trujillo – la Libertad presentan vulnerabilidad alta ante un evento sismo. 
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II. MÉTODO
2.1.Tipo y diseño de investigación 
− Tipo de investigación. 
Según el Enfoque 
“En el enfoque cuantitativo se inicia con una idea premeditada, 
referenciándose en la hipótesis planteada; Para su recolección se utiliza 
instrumentos normalizados, como son la observación, la toma de muestras, 
etc. Por lo cual los datos son representados en tablas, diagramas y modelos 
estadísticos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.4). 
Por tanto, nuestro enfoque de investigación es cuantitativa, ya que a través de 
la observación y recopilación de información se podrá realizar el desarrollo 
del proyecto y comprobar la hipótesis.  
Según el Nivel 
“El nivel de investigación descriptivo registra y determina las propiedades y/o 
cualidades más relevantes de diversos hechos que sean analizadas. Explica 
tendencias de una muestra o población” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p.92). 
Por lo tanto, para determinar la vulnerabilidad existente en el Centro Poblado 
Víctor Raúl Haya de la Torre, será de nivel descriptiva porque evaluaremos 
las características predominantes de las viviendas como: su sistema 
constructivo, el material dominante en ellas, sus elementos estructurales, el 
tipo de suelo, etc.  
Según la Finalidad 
“La investigación aplicada se centra en entender, actuar y modificar una 
realidad problemática” (Borja, 2012 p.10) 
La finalidad de nuestra tesis es aplicada por que tiene como propósito 
modificar la realidad problemática de dicho lugar. 
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Según la Temporalidad 
Según (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.154) “Es transversal porque 
el estudio se realiza en un tiempo único” 
La temporalidad de la correspondiente tesis es transversal porque sólo se dará 
en un determinado tiempo la recolección y análisis de datos.  
− Diseño de Investigación 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152) “Nos remarcan que el 
diseño de investigación es de carácter no experimental, descriptivo simple 
porque el estudio se haría en su estado natural y no se manipulará la variable 
independiente para efectuar la investigación, como también se detallará los 
niveles, categorías u modales a indagar”. 
Por ende, esta investigación es del tipo no experimental, descriptivo simple 
puesto que se observarán las viviendas en una condición ya existente, no 
alterando ninguna de sus variables para ver su reacción ante un evento sísmico 
y así obtener la vulnerabilidad de las mismas, del cual su esquema de 
investigación es el siguiente:  
Figura 1: Diseño de investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
M: Viviendas del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre. 
O: Vulnerabilidad sísmica  
− Variables y Operacionalización 
Variables 
La variable que se presente en esta tesis es: 
➢ Variable: Vulnerabilidad Sísmica.
M O 
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2.2.Operacionalización de Variables 








“Estudia las características y 
propiedades de los suelos lo cual 
permite obtener su clasificación” 
(Crespo, 2004, p. 17). 
Se clasificará el tipo de 
suelo del Centro Poblado. 
− Ensayo 
granulométrico 
− Clasificación de 
los suelos SUCS y 
AASHTO 
− Capacidad 





“Esta evaluación es destinada a la 
identificación y calificación del 
nivel de seguridad física de las 
viviendas existentes en una 
determinada zona o ciudad” (R. J, 
Nº 138–2010-INDECI).  
Se empleará la ficha 
elaborada por INDECI 
(Ficha de verificación). 
− Ubicación 
Geográfica 
− Información del 
inmueble. 
− Características del 
tipo de vivienda. 
− Características de 


















Método de Índice 
de Vulnerabilidad 
“Permite hallar la vulnerabilidad de 
viviendas de mampostería a través 
de la verificación de sus 
propiedades físicas mediante la 
evaluación de 11 parámetros 
“(Tucto, 2018, p. 15).   
Se elaborará una ficha de 
reporte de los parámetros 
adaptándola al RNE, para la 
evaluación de las viviendas. 
− Organización del 
sistema resiste. 

















− Tipo de cubierta. 
− Elementos no 
estructurales. 
− Estado de 
conservación. 
Tipos de sistemas 
constructivos 
“Es un conjunto de componentes, 
unidades, materiales y 
procedimientos de una vivienda que 
forman una estructura funcional” 
(Perea, 2012, p. 56). 
Se clasificará según el tipo 









Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1. Población 
En nuestra tesis, se logró determinar que la población es correspondiente a 
todas las viviendas del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la torre. 
Tabla 1. Población de cada sector del Centro Poblado
Sectores       Numero de Lotes 
Asentamiento Humano los Eucaliptos 
Asentamiento Humano Víctor Raúl I 
Asentamiento Humano Víctor Raúl II 
Asentamiento Humano Villa Judicial 
Nueva Esperanza I 
Nueva Esperanza II 










En este proyecto de tesis presentado se tuvo una población de N=2497 lotes lo 
cual se le conoce como población finita, donde el nivel de confianza es de un 
95% por ende el 𝑍𝑐= 1.96, y el error muestral percibido es del 5% por ello
e=0.05, donde la probabilidad de éxito y de fracaso es de 50% 
respectivamente, a continuación se utilizara la siguiente fórmula para obtener 
nuestra muestra (n). 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑐
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍𝑐
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde: 
n: dimensión de la muestra 
N: 2497 lotes  
𝑍𝑐: 95% = 1.96
𝑒: 5% = 0.05 
𝑝: 50% = 0.5  
𝑞: 50% = 0.5 
Fuente: Elaboración propia. 
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𝑛 =
2497 ∗ (1.962) ∗ 0.5 ∗ 0.5
(2497 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 333 
Por tanto, el tamaño de la muestra obtenida para aplicar en este estudio es de 
333 lotes.  
2.3.3. Muestreo 
El muestreo se determinó mediante la técnica probabilística el cual su 
selección es de forma estratificada de elección proporcional al tamaño de la 
muestra del estrato, por tanto, esto nos permitió conocer la cantidad de 
viviendas que se evaluaron en los distintos sectores del Centro Poblado, una 
vez obtenido la muestra representativa de cada sector, se elaboró un Excel 
donde a través de la herramienta de Microsoft se hizo un sorteo de forma 
aleatoria, de modo que así identificamos las viviendas que fueron parte de la 
muestra de cada estrato.  A continuación, se muestra la siguiente fórmula 
matemática que permitió el cálculo del muestreo.  
𝑛𝑖 = 𝑛 ∗
𝑁𝑖
𝑁
   Tabla 2. Muestreo Estratificado de cada sector del Centro Poblado 








Asentamiento Humano los 
Eucaliptos 
Asentamiento Humano Víctor Raúl I 
Asentamiento Humano Víctor Raúl 
II 
Asentamiento Humano Villa Judicial  
Nueva Esperanza I 
Nueva Esperanza II 






















TOTAL 2497 333 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnica e Instrumentación de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
 Observación Directa. 
“Se da cuando el investigador analiza u observa las variables en su estado 
natural y de forma directa sin alterar el ambiente encontrado” (Méndez, 2011, 
p. 251).
En la presente tesis se aplicó la técnica de la observación directa para la 
recopilación de datos, porque obtuvo la información mediante la observación 
de las características físicas de las viviendas del Centro Poblado.  
2.4.2. Instrumentos: 
Es aquello que tienen como fin recopilar datos pertinentes directamente de la 
zona de estudio, por lo cual los instrumentos que se utilizaron para la 
recolección de datos en el desarrollo de esta investigación son los siguientes:  
Ficha de verificación 
Se aplicó la ficha de verificación proporcionada por INDECI en donde se 
evaluó algunos indicadores como: la ubicación geográfica, información del 
inmueble, sus características físicas y sus patologías; finalmente se realizó el 
reporte en MS EXCEL el cual permitió determinar el nivel de vulnerabilidad 
del Centro Poblado. (Ver anexo Nº 1, pág. 78) 
Ficha de reporte: 
 Esta ficha fue elaborada en el MS Word para viviendas de albañilería y 
viviendas de adobe, mediante la metodología desarrollada por Benedetti - 
Petrini, el cual consiste en evaluar las características físicas de las viviendas 
bajo 11 parámetros, estos parámetros fueron adaptados según al RNE, 
posteriormente se procesó los datos obtenidos de cada ficha, y así nos permitió 
determinar la vulnerabilidad de las viviendas. (Ver anexo Nº 2 y 3, pág. 81- 85) 
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2.4.3. Validez 
“Con la validez se permite conocer la credibilidad del instrumento con el que 
se va a medir las variables, ya que puede garantizar el éxito o el fracaso de la 
investigación, porque con un instrumento no validado puede originar 
inconvenientes para resolver el problema de estudio o resulta complicado para 
analizar los datos recaudados” (Niño, 2011, p. 87). 
Para validar el instrumento de esta tesis se hizo a través de la validez de 
contenido por medio de juicio de expertos, donde el instrumento fue evaluado 
por tres ingenieros especialistas que calificaron cada uno de sus ítems, con el 
resultado obtenido de la calificación se procedió a calcular el coeficiente de 
validez de contenido (CVC), el cual nos permitió determinar la validez. Para la 
aprobación de este instrumento se realizará mediante una constancia de 
validez. (Ver anexo Nº 4, pág. 89) 
 Tabla 3. Coeficiente de validez de contenido (CVC) 
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Obteniendo, así como resultado que la validez de esta investigación es de 
0.9017, que hace que la investigación este en el margen de BUENA, lo cual fue 
de vital importancia para poder dar validez a las fichas que fueron aplicadas a 
las viviendas del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, para determinar 
su vulnerabilidad. 
Tabla 4. Interpretación del cálculo del CVC
 Fuente:   Hernández-Nieto 
2.4.4. Confiabilidad 
Para Palella y Martins (2012), el “instrumento es confiable en el momento que 
es aplicado a la misma muestra en diferentes eventualidades y el producto de 
sus resultados será aproximadamente semejante, de forma congruente y 
consistente” (p. 164). 
Para la confiabilidad de la aplicación de las fichas del MIV, se determinaron 
mediante el juicio de expertos los cuales evaluaron y calificaron cada de uno 
de los parámetros expuestos en la ficha del MIV. 
La ficha de verificación INDECI es confiable porque fue aprobada mediante 
una Resolución Jefatural y fue aplicada en distintos distritos del Perú, como 
Lima, Chorrillos, Callao, Cercado de Lima.  
Valor del CVC Interpretación de la validez y concordancia 
𝑫𝒆 𝟎 𝒂 𝟎. 𝟔𝟎 
𝟎. 𝟔𝟎 >  𝑪𝑽𝑪 ≤ 𝟎. 𝟕𝟎 
𝟎. 𝟕𝟎 >  𝑪𝑽𝑪 ≤ 𝟎. 𝟖𝟎 
𝟎. 𝟖𝟎 >  𝑪𝑽𝑪 ≤ 𝟎. 𝟗𝟎 








Para el desarrollo de esta tesis se utilizó dos métodos de recolección de datos el 
cual consiste en una ficha de verificación y una ficha de reporte, donde la Ficha 
de Verificación fue proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), el cual consistió en evaluar cada una de las características de las 
viviendas de manera observacional, y así poder determinar la vulnerabilidad de 
ellas. La Ficha de Reporte fue elaborada por los investigadores de modo que se 
basaron en el método italiano que fue propuesto por Benedetti – Petrini, que 
consiste en evaluar a las viviendas bajo 11 parámetros, por lo que cada 
parámetro fue adaptado al reglamento nacional de edificaciones (RNE, 2018), 
para posteriormente evaluar a las viviendas a través de la observación directa, 
luego las fichas se puso a la disposición de los ingenieros para ser evaluado por 
el juicio de expertos para darle validez a su aplicación.  
Para lograr encontrar el objetivo planteado de estas tesis se procedió a realizar 
los siguientes puntos: 
2.5.1. Trabajos de Gabinete: 
Se presentaron solicitudes para acceder a la información de las  entidades 
como la Municipalidad del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, 
donde se obtuvieron los planos de lotización del centro poblado por sector, así 
mismo a la Municipalidad Distrital de Huanchaco, donde se logró acceder a la 
información del estudio de mecánica de suelos del proyecto “ Mejoramiento 
del servicio de salud en el centro de salud Víctor Raúl Haya de la Torre – 
Microred Huanchaco en el C.P de Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de 
Huanchaco – Trujillo – la Libertad” y de esta manera se pudo identificar el 
tipo de suelo que se encuentra en dicho Centro Poblado, y por último al 
Instituto Nacional de Defensa Civil el cual se nos autorizó utilizar la ficha de 
verificación propuesta por INDECI; para poder satisfacer toda la encuesta de 
verificación se tuvo que realizar el levantamiento topográfico del centro 
poblado, donde se logró determinar la orográfica de la zona en estudio.  
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Para la aplicación del MIV se tuvo que adaptar la metodología a la norma 
vigente peruana, el cual consistió en colocar los datos principales de las 
viviendas como los nombres del propietario, el área total de la vivienda, los 
años de antigüedad de la misma, y cada parámetro del método adaptado al tipo 
constructivo que predomina en la zona, con el reglamento nacional de 
edificaciones, 2018.  
2.5.2.  Aplicación de Encuestas: 
Para comenzar aplicar las encuestas en el centro poblado Víctor Raúl primero 
se tuvo que identificar la cantidad de viviendas del muestreo de cada sector, 
se debió contar de forma obligatoria con chaleco de identificación de la 
Universidad Cesar Vallejo, con botas de seguridad y portando el carnet 
universitario para poder identificarse correspondientemente ante las personas 
a encuestar.  
Las actividades fueron programadas por sectores ya que se tuvo una muestra 
de 333 viviendas a encuestar divididas en los diferentes sectores del centro 
poblado Víctor Raúl Haya de la Torre. La aplicación de las fichas de 
vulnerabilidad en los sectores de estudio se dio comienzo desde las 8:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m. estas horas son beneficiosas, ya que hay una buena 
predisposición de las personas a poder cooperar en la aplicación de las 
encuestas. 
Otro punto en consideración para la aplicación de las encuestas fue el tiempo, 
es por ello que se calculó la cantidad de parejas que se necesitó para poder 
determinar la realización de las encuestas en el sector con el tiempo más 
prudente posible, por ello es que el tiempo relativo de la aplicación de las 
encuestas por vivienda fue de 35 minutos aplicando la encuesta, entonces se 
aplicó una prueba piloto (realizada por 2 encuestadores),  donde se calculó de 





𝑁 = Días de trabajo que se pretende terminar  
𝑁𝑝 = Número de parejas de encuestadores
𝐸 = Numero de encuestas por día por pareja de encuestadores 




𝐸 = 8 




 = 0.849= 1 
Por lo que se necesitó 1 pareja de encuestadores el cual logró satisfacer el 
estudio.  
Se comenzó por aplicar la encuesta por el Sector los eucaliptos, el cual 
tenemos como muestra a 14 viviendas, donde se pidió permiso a los 
propietarios de sus viviendas para aplicar las encuestas, y finalmente se aplicó 
las encuestas en el sector Villa Judicial que cuenta con una muestra de 137 
viviendas.   
2.5.3. Procesamiento de la Información: 
Se recopiló la información tanto de la ficha de verificación como de la ficha 
de reporte de modo que para obtener los resultados se procesó en una base de 
datos creada en Microsoft Excel donde se elaboró gráficos y tablas para 
obtener una fácil interpretación de la vulnerabilidad que presenta los distintos 
sectores del Centro Poblado.  
2.6.Método de Análisis de Datos 
“Una vez obtenida la información se organizó de tal manera que se pueda 
analizar y valorar está en beneficio de lograr alcanzar los objetivos de la 
investigación, de modo que cuando la información se encuentra adecuadamente 
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estructurada y organizada la labor del investigador se facilite, ya que este 
observará de manera directa y fácil, los vínculos consolidados entre los 
aspectos que componen la información de su estudio” (Gómez, 2012, p. 71). 
Para realizar el análisis de la vulnerabilidad existente en el Centro Poblado de 
Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de huanchaco se planteó dos métodos 
y cada método fue representado mediante una ficha el cual nos permitió hacer 
el levantamiento de información de cada una de las viviendas para 
posteriormente ser procesados en una base de datos de MS Excel y así obtener 
los resultados de la vulnerabilidad del lugar de estudio. 
2.6.1. Método de determinación de la vulnerabilidad- INDECI 
En este método se efectuaron las fichas de verificación facilitadas por 
INDECI, esto nos permitirá evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica 
existente en las viviendas conociendo sus características, el tipo de terreno en 
la que se realizaron las cimentaciones, el tipo de sistemas constructivos que se 
utilizaron, etc.  
Para la ejecución de este método se seguirán distintos pasos como pedir el 
consentimiento a la municipalidad del Centro Poblado y a los miembros de las 
viviendas que se aplicarán el estudio, así como también se verificaran de 
forma observacional el estado de las estructuras, de los materiales de las 
viviendas; a su vez se anexaran imágenes fotográficas y todo ello será 
representado en tablas estadísticas para determinar la vulnerabilidad de las 
viviendas del Centro Poblado. 
2.6.2. Método de Índice de Vulnerabilidad 
Este método nació en Italia para de evaluar las características de las 
estructuras después del terremoto ocurrido en el año 1982, es utilizado en la 
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas de mampostería.  
El método consta en realizar una calificación a las viviendas por medio de la 
observación de las características físicas de estas, basándose en cálculos 
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simples, reconociendo los parámetros más importantes que regulan el daño en 
las viviendas, llevando a cabo una excelente calificación de la calidad de la 
vivienda y el tipo de construcción sismo resistente de las viviendas por medio 
de un parámetro llamado índice de vulnerabilidad, Iv.  El método asocia el 
índice de vulnerabilidad encontrado con el nivel de daño total que 
experimenta la estructura a través de funciones de la vulnerabilidad para cada 
aceleración máxima que pueda darse. 
2.7.Aspectos Éticos 
Para la aplicación del estudio de investigación se dio conocimiento a los 
propietarios de las viviendas, así como también se solicitaron los permisos 
pertinentes a las autoridades requeridas; es por ello que este proyecto se 
elaboró con honestidad y responsabilidad social para contribuir en 
salvaguardar vidas humanas ante la presencia de eventos sísmicos. Para que 
la investigación se sustente en los principios de la veracidad se publicó en la 
plataforma Turnitin.  
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III. RESULTADOS
3.1. Resultados del estudio de mecánica de suelos. 
Para obtener los resultados del EMS del Centro Poblado, se hizo mediante el 
proyecto de “Ampliación, mejoramiento del servicio de salud en el centro de salud 
Víctor Raúl Haya de la Torre”, de modo que, para acceder al estudio de mecánica de 
suelos de dicho proyecto, se presentó una solicitud de acceso a la información a la 
municipalidad distrital de Huanchaco, donde posteriormente se dio el visto bueno y 
se nos hizo estrega del EMS del proyecto, (5, pág. 97). En la tabla 5, se puede 
observar el resumen del perfil estratigráfico, en el que nos dice que ambas calicatas 
fueron excavadas a una profundidad de 2.50m y que a partir de 0.00m a 0.30 m se 
muestra un suelo de relleno orgánico (OL) y que por debajo de 0.30m hasta 2.50m 
se muestra una arena mal graduada (SP).  
          Tabla 5. Resumen del perfil estratigráfico 
RESUMEN DE LA CALICATA 1 – 2 
Prof. (m)   Tipo de suelo (SUCS)    Descripción 
          0.00 – 0.30  OL   Relleno orgánico 
          0.30 – 2.50   SP                  Arena uniforme, color beige 
amarillento. 
A continuación, detallaremos cada uno de los indicadores que nos permitió llegar 
identificar el tipo de suelo del C.P.   
3.1.1. Ensayo Granulométrico 
El siguiente ensayo tiene como fin establecer el tamaño de las partículas del 
suelo por medio de tamices y fijar los porcentajes de las muestras para 
determinar las propiedades del suelo. En la tabla 6 se puede observar el 
resumen del análisis granulométrico, que determina que las arenas están entre 
los tamices #4 al #200, por lo tanto  M – 1 y M – 2  nos dicen que están dentro 
de los porcentajes de las arenas porque sus partículas están comprendidas 
entre estos tamices con un  97.71% y un 97.47%, asimismo el ensayo nos dice 
que ambas muestras no presentan límites de consistencia y que sus contenidos 
Fuente: Elaboración propia 
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C1 – M1 
C2 – M2 
Fuente: Elaboración propia. 
de humedad son de 2.55% y 2.58% respectivamente, el cual se puede observar 
a continuación.  















































0.00    97.71%   2.29% 
0.00    97.47%   2.53% 
NP      NP      NP 
NP      NP      NP 
 
3.1.2. Clasificación de los suelos mediante SUCS y AASHTO 
Una vez obtenido el ensayo granulométrico, ya podemos clasificar el tipo de 
suelo que predomina en el Centro Poblado. En la tabla 7 se muestra la 
clasificación de suelo y nos dice que según SUCS el suelo es de una arena mal 
graduada (SP) porque sus partículas son uniformes, de color beige amarillento, 
de estructura tipo no cohesiva, con estado de compacidad semi – densa y con 
partículas de forma sub angulosa; y según AASHTO es de material granular 
porque está ubicado en el grupo A – 3 (0), de modo que no presenta LL ni LP 
y la característica del tipo de material es una arena fina.   
Tabla 7. Resumen de la clasificación de suelos por SUCS y AASHTO
Muestras SUCS AASHTO 
SP 
SP 
A – 3 (0) 
A – 3 (0) 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración Propia 







3.1.3. Capacidad portante del suelo 
Es importante determinar la capacidad de soporte del suelo ante las diferentes 
cargas que son ejercidas sobre él. En la tabla 8 se puede observar la capacidad 
admisible de soporte para un cimento corrido y un cimiento cuadrado de Df = 
2m. 
     Tabla 8. Capacidad admisible para cimientos 
3.2.Resultados de la Vulnerabilidad mediante ficha de verificación INDECI. 
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2010), “la ficha de 
verificación es una herramienta que tiene como propósito la determinación de la 
vulnerabilidad sísmica de una vivienda, consolidando los aspectos más relevantes de 
las características físicas de estas” (p.7). 
3.2.1. Ubicación Geográfica 
En esta sección se relaciona a la ubicación de la vivienda que es objeto de 
verificación, así como también los datos del representante de la vivienda y la 
fecha y hora en la que fue aplicada la encuesta a la vivienda. 
El C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre está localizada a 71 msnm. Con una 
latitud sur: 8º 04' 14.1'' y una longitud oeste 79º 04' 13.6'' y abarca una 
superficie de 1510000 m2. 
Este a su vez se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, dentro 
de la ciudad de Trujillo, perteneciente al distrito de Huanchaco, (ver anexo 10, 
pág. 202). 
B (m)  S (cm) 
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3.2.2. Información del inmueble 
Esta sección correspondiente a la pregunta 1 y 2 van dirigidas a conseguir 
información por medio de la observación directa, ya que se podrá observar si 
la vivienda se encuentra habitada o no habitada. Para determinar la 
vulnerabilidad sísmica en el C.P, se realizó un levantamiento de información 
de sus sectores, en el cual se empleó la ficha de verificación para la 
recolección de la información del inmueble. (Ver anexo 6, pág. 110) 
3.2.3. Características del tipo de vivienda 
En esta sección se hace un reconocimiento externo de la vivienda y es 
necesario para identificar la cantidad de ocupantes de la vivienda o de un 
complejo multifamiliar, el cual nos permitirá organizarnos hacia zonas seguras 
internas de las viviendas. 
3.2.4. Características de la construcción de vivienda 
En esta sección se evalúa las características más importantes de una 
edificación, el cual nos ayudará a determinar la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de cada sector del C.P. Se tomó como modelo al A.H. los eucaliptos 
en el cual se evaluó a 14 viviendas y se realizó el croquis a cada una de ellas, 
(ver anexo 7, pág. 139).  
3.2.4.1. Asentamiento Humano los Eucaliptos 
En la siguiente tabla se puede apreciar la vulnerabilidad que representa 
las viviendas del A.H los Eucaliptos con respecto a la muestra evaluada, 
así mismo en la figura 1, nos muestra que el 71.4% de las viviendas 
presenta vulnerabilidad madia, el 28.6% de las viviendas presenta 
vulnerabilidad alta y ninguna vivienda presenta nivel de vulnerabilidad 
baja o muy alta, una vez ya obtenido el resultado de la vulnerabilidad 
del A.H, procederá a detallar cada una de las características que nos 
ayudó a determinar la vulnerabilidad de la zona en estudio.  
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Fuente: Elaboración propia 
   Fuente: Elaboración propia 




Figura 2. Niveles de vulnerabilidad del A.H los Eucaliptos
    
1. Material predominante de la edificación
Es importante conocer los materiales predominantes que existen en el
A.H los Eucaliptos ya que es una de las características que nos
ayudará a determinar la vulnerabilidad sísmica. En la tabla 10 y en la
figura 2, se puede observar que existen 3 tipos de sistemas
constructivos que predominan en la zona, donde nos dice que el
57.1% de las viviendas son de material de albañilería confinada, el
28.6% de las viviendas son de materia de adobe y el 14.3% de las











Bajo Moderado Alto Muy alto
Condición Nº % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 10 71.4% 
Alto 4 28.6% 
Muy alto 0 0.0% 
Total 14 100.0% 
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Fuente: Elaboración propia 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10. Sistema constructivo del A.H los Eucaliptos
   
Figura 3. Material predominante del A.H los Eucaliptos 
2. Participación del ingeniero en la construcción
Es importante contar con la asesoría y participación de un profesional
en la construcción de una vivienda, pero sin embargo se puede
observar en la tabla 11, que ninguna vivienda cuenta con la
participación de un ingeniero en el diseño o construcción de las
viviendas, generando así una serie de errores técnicos en las
construcciones y no tomando en cuenta los parámetros establecidos
por el RNE. En la figura 3, se puede observar que 100% de las




















Valor Respuesta Nº % 
1 Concreto Armado 0 0.0% 
2 Albañilería Confinada 8 57.1% 
3 Albañilería Simple 2 14.3% 
4 Adobe 4 28.6% 
Total 14 100.0% 
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Fuente: Elaboración propia 
  Tabla 11. Participación de un ingeniero en la construcción de las 
viviendas del A.H. Los Eucaliptos 
Figura 4. Nivel de participación del ingeniero civil 
3. Antigüedad de la edificación
En la tabla 12 y en la figura 4 se puede apreciar que la antigüedad  de
la construcción de las viviendas del A.H los Eucaliptos, se encuentran
entre el valor 2 que pertenece a una vulnerabilidad  moderada y el
valor 3 que pertenece a una vulnerabilidad alta, lo cual como resultado
se obtuvo que el 71.4% de las viviendas se encuentran entre 3 a 19
años antigüedad ya que estas viviendas fueron construidas o
mejoradas por otro tipo de sistema constructivo como albañilería
confinada o albañilería simple, y el 28.6% de las viviendas tiene de 20












Si Solo diseño Solo
construcción
No
1 2 3 4
0.0% 0.0% 0.0%
100.0%
Valor Respuesta N° % 
1 Si 0 0.0% 
2 Solo diseño 0 0.0% 
3 Solo construcción 0 0.0% 
4 No 14 100.0% 
Total 14 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 Fuente: Elaboración Propia 




Figura 5. Antigüedad de las viviendas A.H los Eucaliptos 
4. Tipo suelo
La clasificación que nos muestra la tabla 7, nos dice que según SUCS
es una arena mal graduada (SP) y según AASHTO es un A – 3 (0),
arena fina. A continuación, en la tabla 13, se observa el tipo de suelo
que tiene el A.H los Eucaliptos.
Tabla 13. Tipo de suelo del A.H los Eucaliptos 
Valor Respuesta Nº % 
1 Suelos rocosos 0 0.0% 
2 Granular fino  14 100.0% 
3 Depósitos de suelos finos, 
arena de gran espesor 0 0.0% 
4 Rellenos, depósitos 
marinos, pantanosos, turba 0 0.0% 
Total 14 100.0% 
 
Respuesta Valor Nº % 
De 0 a 2 años 1 0 0.0% 
De 3 a 19 años 2 10 71.4% 
De 20 a 49 años 3 4 28.6% 
De 50 a más 4 0 0.0% 
Total 14 100.0% 
De 0 a 2 años; 
0.0%
De 3 a 19 
años; 71.4%
De 20 a 49 
años; 28.6%
De 50 a más; 
0.0%
De 0 a 2 años
De 3 a 19 años
De 20 a 49 años
De 50 a más
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia  
Figura 6. Tipo de suelo del A.H los Eucaliptos 
  
Interpretación: En la figura 5, observamos que el tipo de suelo del A.H 
es de material granular fino, ya que a través del ensayo de 
granulometría se clasificó como un SP el cual es una arena mal 
graduada y para determinar su módulo de finura se hizo la sumatoria 
de los porcentajes acumulados entre 100 y se obtuvo que su módulo 
de finura es de 1.74 kg/m3.  
5. Topografía del terreno y del terreno colindante.
Para determinar la topografía del terreno del A.H los Eucaliptos, se
hizo a través del cálculo de la orografía del C.P, donde se obtuvo
como resultado que el terreno es llana, porque sus pendientes son
menores e iguales al 10%. En la parte de los anexos se puede apreciar
el plano topográfico y el cálculo de orografía.  (Ver anexo 11, pág.
203) 
En la tabla 14 y en la figura 6 mostrada a continuación podemos 
observar que el 100% de las viviendas del A.H, están cimentadas 















S u e l os  r oc os os G r a n u l a r  f i n o  D e p os i t o s  d e  
s u e l o s  f i n os ,  
a r e n a  d e  g r a n  
e s p e s o r
R e l l e n os ,  
d e p os i t o s  
m a r i n os ,  
p a n t a n os os ,  t u r b a
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Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
como respuesta que todas las viviendas se encontrarán dentro del valor 
1 de la característica número 5 y 6 de la ficha de verificación.  
Tabla 14. Topografía del A.H los Eucaliptos
Valor Respuesta Nº % 
1 Hasta el 10% 14 100.0% 
2 Entre 20% a 10% 0 0.0% 
3 Entre 45% a 20% 0 0.0% 
4 Mayor a 45%  0 0.0% 
Total 14 100.0% 
  
Figura 7. Topografía del A.H los Eucaliptos
 
6. Configuración en planta de la vivienda
En la tabla 15 y en la figura 7 se puede observar que el 100% de las
viviendas son de forma regular, según las viviendas evaluadas de la
muestra.
Tabla 15. Configuración en planta de las viviendas del A.H los 
Eucaliptos 
Valor Respuesta Nº % 
1 Regular 14 100.0% 
4 Irregular 0 0.0% 






















Series1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Configuración en planta de las viviendas del A.H
  
7. Configuración en elevación de la vivienda
Las viviendas evaluadas del A.H son de un nivel, mostrando así que el
100% de edificaciones representa una configuración en elevación de
forma regular, donde se puede observar en la siguiente tabla y figura.
Tabla 16. Configuración en elevación de las viviendas del A.H 
Valor Respuesta Nº % 
1 Regular 14 100.0% 
4 Irregular 0 0.0% 
Total 14 100.0% 

















Fuente: Elaboración propia 
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     Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
8. Junta dilatación sísmica
En la tabla 17 y en la figura 9, nos muestra que el 71.4% de las
viviendas no representa junta de dilatación sísmica y que el 28.6% de
las viviendas no requiere o si presenta juntas de dilatación sísmica de
acorde a la norma E. 0.30.
Tabla 17. Juntas de dilatación sísmica de las viviendas del A.H
Valor Respuesta Nº % 
1 No/No existen 10 71.4% 
4 Si/No requiere 4 28.6% 
Total Total 14 100.0% 
Figura 10. Juntas de dilatación de las viviendas del A.H 
9. Concentración de masa
Se puede observar que en la tabla 18 y en la figura 10, nos muestra
que en el A.H no presenta concentración de masas debido a que la
mayoría son de 1 nivel y no presentan elementos pesados sobre sus
losas.




Respuesta Valor Nº % 
Inferior/ No existe 1 14 100.0% 
Superior 4 0 0.0% 
Total 14 100.0% 
 Fuente Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 11. Concentración de masas de las viviendas del A.H 
10. Estado de los elementos estructural
Es fundamental saber el estado en el que se encuentra los elementos
estructurales de las viviendas del A.H, ya que juegan un papel
importante dentro de una estructura al soportar esfuerzos y
deformaciones ante movimientos telúricos, En la tabla 19 podemos
observar el estado en el que se encuentran las viviendas del A.H los
Eucaliptos.
Tabla 19. Estado de los Elementos Estructurales del A.H 
Respuesta Valor N° % 
Buen estado 1 7 50.0% 
Regular estado 2 4 28.6% 
Deterioro y/o Humedad 3 3 21.4% 
No existen son precarios 4 0 0.0% 












Fuente: Elaboración Propia 
Figura 12. Estado de los elementos estructurales de las viviendas del 
A.H los Eucaliptos
 
Interpretación: En la presente figura se puede apreciar que el 50% de 
las viviendas del A.H se encuentran en buen estado, dado a que llevan 
pocos años construidas, así mismo el 28.6% representan un regular 
estado y el 21.4% de las viviendas representa deterioro o humedad en 
sus elementos estructurales.  
11. Factores que inciden en la vulnerabilidad
El factor que más influye en la vulnerabilidad del A.H, son por 
densidad de muros porque no cumplen con el art. 17 de la E 0.70 en el 
caso de las viviendas de albañilería y así mismo no cumplen con el art. 
6.3 de la E 0.80 en el caso de las viviendas de adobe. En la siguiente 
tabla se puede observar los factores que influyen en la vulnerabilidad 
de las viviendas. 
Tabla 20. Factores que Inciden en la Vulnerabilidad del A.H. 
Respuesta Valor Nº % 
0 No aplica 8 57.1% 
4 
Densidad de muros, 
otros 6 42.9% 
























Series1 50.0% 28.6% 21.4% 0.0%
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 13. Factores que influyen en vulnerabilidad de A.H
  
Interpretación: En la figura se observa que el 42.9% de las viviendas 
influyen en la en la vulnerabilidad sísmica por densidad de muros y 
que el 57.1% no cuenta con un factor que pueda incidir en la 
vulnerabilidad de las viviendas.  
3.2.4.2. Asentamiento Humano Víctor Raúl I  
En la siguiente tabla se puede observar los diferentes niveles de 
vulnerabilidad que representa el A.H Víctor Raúl I, según a la muestra 
evaluada de 66 viviendas, asimismo la figura 13 nos muestra que el 
53% de las viviendas presenta vulnerabilidad alta y que el 47% presenta 
una vulnerabilidad moderada. 
Tabla 21. Vulnerabilidad sísmica del A.H. Víctor Raúl I 
Condición N° % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 31 47.0% 
Alto 35 53.0% 
Muy alto 0 0.0% 








No aplica Densidad de
muros, otros
Series1 57.1% 42.9%
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 14. Niveles de vulnerabilidad del A.H Víctor Raúl 
3.2.4.3. Asentamiento Humano Víctor Raúl II 
En la tabla mostrada a continuación se puede observar la vulnerabilidad 
que presenta el A.H Víctor Raúl II, así mismo en la figura 14 se puede 
apreciar que el 47.4% de las viviendas representa una vulnerabilidad 
alta y que el 52.6% de las viviendas representa vulnerabilidad moderad, 
evaluadas con un total de la muestra de 76 viviendas.  









Bajo Moderado Alto Muy alto




Condición N° % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 40 52.6% 
Alto 36 47.4% 
Muy alto 0 0.0% 
Total 76 100.0% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Nivel de vulnerabilidad del A.H Víctor Raúl II 
 
3.2.4.4. Asentamiento Humano Villa Judicial 
Para determinar la vulnerabilidad del A.H Villa Judicial, se evaluó a 
una muestra de 137 viviendas, el cual se muestra en la siguiente tabla. 
En la figura 15 se puede observar que el 38.7% de las viviendas 
representan una vulnerabilidad moderada y que el 61.3% representa 
vulnerabilidad alta.  
Tabla 23. Vulnerabilidad sísmica del A.H Villa Judicial 
Condición Nº % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 53 38.7% 
Alto 84 61.3% 
Muy alto 0 0.0% 








Bajo Moderado Alto Muy alto




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 16. Nivel de vulnerabilidad del A.H Villa Juncial 
 
3.2.4.5. Nueva Esperanza I 
Al observar la tabla 24, nos muestra la vulnerabilidad que presenta la 
zona de Nueva Esperanza I y nos dice que según a muestra evaluada 
por la ficha de verificación, el 75% de las viviendas representan una 
vulnerabilidad alta y 25% de las viviendas representa una 
vulnerabilidad moderada, así mismo lo podemos observar en la figura 
mostrada.   
Tabla 24. Vulnerabilidad de la zona de Nueva Esperanza I 
Condición Nº % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 2 25.0% 
Alto 6 75.0% 
Muy alto 0 0.0% 














Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Nivel de vulnerabilidad de Nueva Esperanza I 
3.2.4.6. Nueva Esperanza II 
La vulnerabilidad que presenta la zona la de Nueva Esperanza II, según 
a la muestra evaluada de 9 viviendas nos dice que 33.3% de las 
viviendas es de vulnerabilidad moderada, que el 66.7% de las viviendas 
es de vulnerabilidad alta y ninguna vivienda presenta vulnerabilidad 
muy alta o baja, el cual se puede apreciar en la siguiente tabla o figura.   















Condición N° % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 3 33.3% 
Alto 6 66.7% 
Muy alto 0 0.0% 
Total 9 100.0% 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Nivel de vulnerabilidad de las viviendas de N.E II 
 
3.2.4.7. Nueva Esperanza III 
En la tabla mostradas a continuación podemos observar que la 
vulnerabilidad que presenta la zona de Nueva Esperanza III, según a la 
muestra evaluada de 23 viviendas, se obtuvo como resultado que el 
30.4% de las viviendas representa vulnerabilidad moderada, el 69.6% 
de las viviendas representa una vulnerabilidad alta y ninguna vivienda 
representa vulnerabilidad muy alta o baja.  



















Condición Nº % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 7 30.4% 
Alto 16 69.6% 
Muy alto 0 0.0% 
Total 23 100.0% 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia  
Figura 19. Nivel de vulnerabilidad de las viviendas de N.E III 
 
3.2.4.8. Resultados de la vulnerabilidad del Centro Poblado Víctor Raúl Haya 
de Torre. 
La vulnerabilidad presente en el C.P según la muestra a aplica a 333 
viviendas, mediante la ficha de verificación, nos dio como resultado 
que el 73% de las viviendas presentan vulnerabilidad muy alta y que el 
27% de las viviendas del C.P representa vulnerabilidad moderada. Se 
puede observar en la parte de los anexos lo planos de cada sector con 
las viviendas que presentan vulnerabilidad sísmica. (Ver anexo 12, pág. 
204) 
      Tabla 27. Vulnerabilidad del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre 
Condición Nº % 
Bajo 0 0.0% 
Moderado 146 43.8% 
Alto 187 56.2% 
Muy alto 0 0.0% 


















Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Nivel de Vulnerabilidad de las viviendas del C.P
3.3. Resultados de la ficha de reporte del MIV. 
En esta metodología analizamos a las viviendas mediante la observación directa, 
la cual nos ayudará a determinar la vulnerabilidad existente en cada sector y 
posteriormente se obtendrá la vulnerabilidad del C.P. A continuación, se 
determinará la vulnerabilidad existente en cada sector del Centro Poblado. 
3.3.1. Asentamiento Humano los Eucaliptos 
En la tabla 28, se puede observar que el A.H los Eucaliptos según la 
metodología del M.I.V tiene un 35.7 %  de vulnerabilidad baja con 5 
viviendas, un 21.4% de vulnerabilidad media con 3 viviendas y un 42.9% de 
vulnerabilidad alta con 6 viviendas de las 14 total de la muestra, por lo cual el 
A.H. los eucaliptos tiene una mayor presencia de vulnerabilidad alta, así 
mismo se podrá mostrar las de reporte que nos ayudó a realizar el 
levantamiento de información del A.H. (ver anexo 8, pág. 154) 
Tabla 28. Vulnerabilidad del A.H los Eucaliptos mediante el M.I.V
Condición Nº % 
V. Baja 5 35.7% 
V. Media 3 21.4% 
V. Alta 6 42.9% 


















 Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Nivel de Vulnerabilidad del A.H. los Eucaliptos mediante el M.I.V 
3.3.1.1. Organización del Sistema Resistente 
Para Ysla (2018), “La organización del sistema resistente es la 
distribución de los elementos estructurales, estos pueden estar basados 
dentro de la norma peruana donde señala que la organización de los 
elementos sea correcta, alineada y continua” (p.32). 
En la siguiente tabla se puede apreciar la organización del sistema 
resistente del A.H, donde el más resaltante es el de clase C con 64.3% 
con 9 viviendas que tienen esta condición, le sigue la clase B con 21.4% 
con 3 viviendas, también la clase D con 14.3% con 2 viviendas y 
finalmente la clase A con un 0%. 
Tabla 29. Organización del Sistema Resistente del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 0 0.0% 
B 3 21.4% 
C 9 64.3% 
D 2 14.3% 







Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Organización del Sistema Resistencia del A.H los Eucaliptos 
 
3.3.1.2. Calidad del sistema resistente 
Para Gonzales (2018), “Este parámetro determina de manera cualitativa 
el tipo de mampostería utilizado con mayor frecuencia, diferenciando sus 
características de resistencia por un tipo de material o unidad de adobe 
que constituya la mampostería y por otro lado la homogeneidad del 
material con el que la unidad de albañilería fue colocada en toda la 
extensión del muro, para asegurar su eficaz comportamiento en la 
estructura” (p.50). 
En la tabla mostrada a continuación, se puede apreciar la calidad del 
sistema resistente perteneciente al A.H los eucaliptos donde la clase C es 
la más predominante con un 92,9%, seguida de la clase B con un 7.1% y 
finalmente la clase A y D con 0.0% respectivamente. 
Tabla 30. Calidad del Sistema Resistente del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 0 0.0% 
B 1 7.1% 
C 13 92.9% 
D 0 0.0% 














Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23. Calidad del Sistema Resistente del A.H los Eucaliptos 
3.3.1.3. Resistencia convencional 
Para Poma (2017), “Este parámetro deberá cumplir con algunos 
requisitos que se encuentran en la Norma E-070 como tener una sección 
transversal simétrica, una continuidad vertical hasta la cimentación, tener 
muros con longitudes mayor a 1.2 m para ser considerados 
contribuyentes en la resistencia a fuerzas horizontales, además cumplir 
satisfactoriamente con los dispuesto en el Art.17 de esta norma. Por otro 
lado, deberá cumplir con los parámetros dispuesto en el Art. 6.3 en la 
Norma E-080 según corresponda el caso para viviendas de adobe. 
En la Tabla 31, se puede apreciar el resultado de la resistencia 
convencional encontrada en el A.H los Eucaliptos donde la clase A era la 
más influyentes con un 50.0%, seguida por la clase D con un 42.9 %, 





















Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla 31. Resistencia Convencional del A.H los Eucaliptos 
Clase Nº % 
A 7 50.0% 
B 1 7.1% 
C 0 0.0% 
D 6 42.9% 
Total 14 100.0% 
Figura 24. Resistencia Convencional del A.H los Eucaliptos 
 
3.3.1.4. Posición del edificio y cimentación 
Este parámetro evalúa la posición de la edificación y la cimentación 
donde la metodología a evaluar depende del tipo de sistema constructivo 
ya que los parámetros presentes en la E-070 Albañilería y E-080 Adobe 
varían dependiendo su sistema constructivo. En la presente tabla se puede 
apreciar que la clase A es de mayor influencia con un 85.7%, seguido de 
la clase B con un 14.3% y la clase C y D con el 0.00%. 
Tabla 32. Posición del Edificio y Cimentación del A.H los Eucaliptos 
Clase Nº % 
A 12 85.7% 
B 2 14.3% 
C 0 0.0% 
D 0 0.0% 















Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Posición del Edificio y Cimentación del A.H los Eucaliptos
3.3.1.5. Diafragma Horizontal 
En la tabla 33, se puede observar que el diafragma horizontal se ve 
distribuido por 4 clases donde el más predominante es la clase A con 8 
viviendas siendo un 57.1%, seguido por la Clase D con 3 viviendas 
teniendo un 21.4%, también la clase B con 2 viviendas tienen un 14.3% y 
finalmente la clase C con 1 vivienda tiene un total de 7.1%.  
Tabla 33. Diafragma Horizontal de las viviendas del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 8 57.1% 
B 2 14.3% 
C 1 7.1% 
D 3 21.4% 
Total 
14 100.0% 















Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Diafragma Horizontal del A.H los Eucaliptos
3.3.1.6. Configuración en planta 
En la siguiente tabla se puede apreciar que la configuración en planta 
predominante en el A.H los Eucaliptos es la clase A con 14 viviendas 
tomando el 100.00% de la evaluación, mientras que la clase B, C, D tiene 
un 0.00% respectivamente. 
Tabla 34. Configuración en Planta
Clase Nº % 
A 14 100.0% 
B 0 0.0% 
C 0 0.0% 
D 0 0.0% 








A B C D
Series1 57.1% 14.3% 7.1% 21.4%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27. Configuración en Planta del A.H los Eucaliptos
3.3.1.7. Configuración en elevación 
En la siguiente tabla, se puede observar que la configuración en planta 
del A.H los eucaliptos tiene mayor concentración en la clase A con 14 
viviendas tomando el 100.00% del resultado total, mientras que la clase 
B, C, D tienen el 0.00%.  
Tabla 35. Configuración en Elevación del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 14 100.0% 
B 0 0.0% 
C 0 0.0% 
D 0 0.0% 


















Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Configuración en Elevación del A.H los Eucaliptos
3.3.1.8. Distancia máxima entre muros 
Según Baldeon (2017), “Para este caso se debe tener en cuenta la 
presencia de los muros portantes, interceptados por la tabiquería 
transversal colocados a distancias mayores entre ellas” (p.30). 
En la tabla 36, se puede observar que el parámetro de distancia máxima 
entre muros cuenta con una mayor concentración en la clase C con un 
50.0%, le sigue la clase D con 42.9%, también la clase B con un 7.1% y 
finalmente la clase A con un 0.00%. 
Tabla 36. Distancia Máxima Entre Muros del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 0 0.0% 
B 1 7.1% 
C 7 50.0% 
D 6 42.9% 












A B C D
100.0%
0.0% 0.0% 0.0%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29. Distancia Máxima Entre Muros del A.H los Eucaliptos
3.3.1.9. Tipo de cubierta 
En la tabla 37, se puede observar que el tipo de cubierta predominante en 
el Asentamiento Humano los Eucaliptos es de la clase B con 10 
viviendas teniendo un 71.4%, seguido de la clase C con 3 viviendas 
siendo un 21.4%, también la clase D con 1 vivienda teniendo un 7.1% y 
finalmente la clase A con 0 viviendas siendo un 0.00%.  
Tabla 37. Tipo de Cubierta de las viviendas del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 0 0.0% 
B 10 71.4% 
C 3 21.4% 
D 1 7.1% 







A B C D
Series1 0.0% 7.1% 50.0% 42.9%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30. Tipo de Cubierta del Asentamiento Humano los Eucaliptos 
3.3.1.10. Elementos no estructurales 
En la tabla 38, se puede observar que los elementos no estructurales para 
el A.H los Eucaliptos están dividas en 4 clases distintas, en la cual la 
clase B cuenta con un 42.9 %, la clase A y C cuentan con un 28.6% y la 
clase D con un 0.00%. 
Tabla 38. Elementos No Estructurales del A.H los Eucaliptos
Clase N° % 
A 4 28.6% 
B 6 42.9% 
C 4 28.6% 
D 0 0.0% 




















 Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31. Elementos No Estructurales del A.H los Eucaliptos
 
3.3.1.11. Estado de conservación 
En la siguiente tabla se puede observar el estado de conservación que 
representa las viviendas encuestadas del  A.H. donde la clase A y B 
tienen un 35.7 %, la clase C cuenta con el 28.6% y la clase D cuenta con 
el 0.00%.  
Tabla 39. Estado de Conservación del A.H los Eucaliptos
Clase Nº % 
A 5 35.7% 
B 5 35.7% 
C 4 28.6% 
D 0 0.0% 











A B C D
28.6% 42.9% 28.6%
0.0%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32. Estado de Conservación del A.H los Eucaliptos
 
3.3.2. Asentamiento Humano Víctor Raúl I 
En la tabla adjunta se puede apreciar el resultado de la vulnerabilidad existente 
en el Sector Víctor Raúl Haya de la Torre I, donde nos indica que tiene 
vulnerabilidad alta con un 40.9%, mientras que de igual forma el estudio nos 
dice que su vulnerabilidad media se encuentra en 36.4% y la vulnerabilidad 
baja en un 22.7%, apreciándose así que este sector tiene vulnerabilidad alta.  
Tabla 40. Vulnerabilidad del A.H. Víctor Raúl I - (M.I.V)
Condición Nº % 
V. Baja 15 22.7% 
V. Media 24 36.4% 
V. Alta 27 40.9% 










A B C D
Series1 35.7% 35.7% 28.6% 0.0%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. Vulnerabilidad en Sector Víctor Raúl I
3.3.3. Asentamiento Humano Víctor Raúl II 
En la tabla 41, se puede observar el nivel de vulnerabilidad existente, que 
presenta el A.H Víctor Raúl II, donde se puede apreciar en la figura 33, que el 
30.3% de las viviendas presenta vulnerabilidad alta, 40.8% de las viviendas 
presentan vulnerabilidad media y tan solo el 28.9% de las viviendas presentan 
una vulnerabilidad baja.  





V. Baja 22 28.9% 
V. Media 31 40.8% 
V. Alta 23 30.3% 















V. Baja V. Media V. Alta
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propietario 
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Figura 34. Nivel de Vulnerabilidad del A.H Víctor Raúl II – (M.I.V)
3.3.4. Asentamiento Humano Villa Judicial 
En la siguiente tabla se logra apreciar el nivel de vulnerabilidad perteneciente 
al sector Villa Judicial donde el resultado del estudio nos enmarca que la 
vulnerabilidad baja tiene un 21.2%, la vulnerabilidad media tiene un 32.8% y 
la vulnerabilidad alta tiene un 46.0%. 
Tabla 42. Vulnerabilidad sísmica del A.H. Villa Judicial – (M.I.V) 
Condición Nº % 
V. Baja 29 21.2% 
V. Media 45 32.8% 
V. Alta 63 46.0% 















V. Baja V. Media V. Alta
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 35. Vulnerabilidad en el Sector Villa Judicial
3.3.5. Nueva Esperanza I 
En la tabla presentada a continuación se puede observar que la vulnerabilidad 
existente en el sector de Nueva Esperanza I según la metodología del M.I.V, 
es vulnerabilidad media con 62.5%, seguida de vulnerabilidad alta con 25.0% 
y vulnerabilidad baja con 12.5%. 
Tabla 43. Vulnerabilidad sísmica de N.E I – (M.I.V)
Condición Nº % 
V. Baja 1 12.5% 
V. Media 5 62.5% 
V. Alta 2 25.0% 







V. Baja V. Media V. Alta
Series1 21.2% 32.8% 46.0%
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 36. Vulnerabilidad sísmica de N.E I – (M.I.V) 
3.3.6. Nueva Esperanza II 
En la tabla 44, se puede observar el resultado de la vulnerabilidad existente en 
el sector Nueva Esperanza II según el M.I.V, donde se puede apreciar que la 
vulnerabilidad que predomina es de nivel alto con 55.6%, seguida de una 
vulnerabilidad media con 33.3% y vulnerabilidad baja con 11.1%. 
Tabla 44. Vulnerabilidad sísmica N.E. II – (M.I.V)
Condición N° % 
V. Baja 1 11.1% 
V. Media 3 33.3% 
V. Alta 5 55.6% 









































V. Baja V. Media V. Alta
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37. Vulnerabilidad sísmica del N.E II – (M.I.V) 
3.3.7. Nueva Esperanza III 
En la tabla mostrada a continuación, se puede observar el resultado de la 
vulnerabilidad que fue realizada con el M.I.V en el sector Nueva Esperanza 
III, donde la vulnerabilidad alta con 52.2 % es la más relevante, mientras que 
existe un 30.4% de viviendas que presentan vulnerabilidad media y un 17.4% 
que presentan vulnerabilidad baja. 
Tabla 45. Vulnerabilidad sísmica N.E III – (M.I.V) 
Condición N° % 
V. Baja 4 17.4% 
V. Media 7 30.4% 
V. Alta 12 52.2% 







































Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 38. Vulnerabilidad sísmica de N.E III – (M.I.V)
 
3.3.8. Vulnerabilidad del C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre 
La vulnerabilidad que presenta el C.P con respecto a una muestra evaluada de 
333 viviendas, mediante el M.I.V, nos da como resultado que 41.4% de las 
viviendas representa la vulnerabilidad alta, así mismo el 35.4% de las 
viviendas presenta vulnerabilidad media, mientras que solo el 23.1% de las 
viviendas de dicho C.P presentan vulnerabilidad baja. En la parte de los 
anexos se puede apreciar los planos de cada sector que representan 
vulnerabilidad. (Ver anexo 13, pág. 205)  
Tabla 46. Vulnerabilidad Sísmica del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre 
Según el M.I.V
Condición N° % 
V. Baja 77 23.1% 
V. Media 118 35.4% 
V. Alta 138 41.4% 















Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 39. Vulnerabilidad Sísmica del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre 
según el M.I.V 
3.4. Resultados del tipo de sistema constructivo del C.P. 
Es importante conocer el tipo de material que predomina en el C.P, ya que es una 
de las características fundamentales que nos ayudará a determinar la vulnerabilidad 
sísmica, en la siguiente tabla se puede apreciar que el 24.3% de las viviendas son de 
albañilería confiada, así mismo 24% de las viviendas son de albañilería simple y 
por último el material predominante son las viviendas de adobe con el 51.7% de la 
muestra evaluada, por tanto en el C.P Víctor Raúl Haya de la Torre solo existen 3 
tipos de sistema constructivos. 
Tabla 47. Tipo de Sistema Constructivo del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre
TIPO Nº % 
Albañilería Armada 0 0.0% 
Albañilería Confinada 81 24.3% 
Albañilería Simple 80 24.0% 
Adobe 172 51.7% 






Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40. Tipo de Sistema Constructivo del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre 
3.5.Vulnerabilidad Promedio del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre 
En la tabla 48, se puede observar que la vulnerabilidad existente por medio de las 
dos metodologías aplicadas al Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre es de 
vulnerabilidad alta con un 48.8% representadas en un total de 163 viviendas, 
seguida también de una vulnerabilidad media con 39.6% contando con 132 
viviendas, luego está presente la vulnerabilidad baja con un 11.6% con 39 viviendas 
encuestadas y finalmente no se apreció la vulnerabilidad muy alta la cual resulto 
con un 0.00%. En la parte de los anexos se puede observar el panel fotográfico del 
levantamiento de información. (Ver anexo 9, pág. 195) 
Tabla 48. Vulnerabilidad Promedio del C.P Víctor Raúl Haya de la Torre
Condición Nº % 
Bajo 39 11.6% 
Moderado 132 39.6% 
Alto 163 48.8% 
Muy alto 0 0.0% 











Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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IV. DISCUSIÒN
Se observa en la figura 19, que el 43.8% de las viviendas representan un nivel de
vulnerabilidad moderada y a su vez el 56.2% de las viviendas presentan
vulnerabilidad alta, esta realidad presentada se debe a que las viviendas del C.P son
construidas de manera no controlada. Estos resultados son semejantes a lo
propuesto por Guevara, quien al evaluar la vulnerabilidad sísmica de las
edificaciones en el sector los Aramos, empleó la ficha de verificación – INDECI,
donde tuvo como resultado que el 68% de las edificaciones presentan
vulnerabilidad moderada, asimismo el 24% de las edificaciones presentan
vulnerabilidad alta y tan solo el 8% de las edificaciones presentan una
vulnerabilidad baja. Esto nos conlleva a tener en cuenta que mientras existan
construcciones informales, el nivel de vulnerabilidad existente aumentara en los
sectores del Centro Poblado, ya que no se tomaron los criterios básicos presentes
por el RNE, ni mucho menos contaron con la participación de una persona
calificada.
Se puede apreciar en la figura 38, que el 41.4% de las viviendas presentan un nivel 
de vulnerabilidad alta, del mismo modo el 35.4% de las viviendas presentan un 
nivel de vulnerabilidad media y el 23.1% de las viviendas del C.P presentan un 
nivel de vulnerabilidad baja, según a la metodología empleada por M.I.V, donde se 
evaluó a las viviendas bajo 11 parámetros. De acuerdo con Barrera y Nieves, para 
determinar la vulnerabilidad se realizó por medio de la observación directa, 
registros fotográficos y medidas del inmueble. Según Maldonado, Chío y Gómez 
en su investigación evaluaron a las edificaciones de mampostería por medio del 
M.I.V basado en la opinión de expertos, en el que a criterios de ellos nos señalan 
que la ciudad de Bucaramanga presenta un índice de vulnerabilidad alta de un 55%. 
Para Iparraguirre en su estudio de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
presentes en las viviendas del distrito del Porvenir, obtuvo como resultado que el 
68.75% de las viviendas presentan vulnerabilidad alta, esto se debe a que las 
viviendas no cumplen con los parámetros establecidos por el RNE.  
En la tabla 27, se puede observar que el 56% de las viviendas presentan un nivel de 
vulnerabilidad alta y que solo el 53.8% de las viviendas de adobe son el tipo de 
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sistema constructivo que predomina en el C.P. Este es similar a la investigación 
presentada por Rubio, donde utilizó la ficha de verificación planteada por INDECI, 
en el cual evaluó las características de las viviendas de adobe. Concluyendo que la 
vulnerabilidad presente en el sector de San Isidro – Jaén, presenta un nivel de 
vulnerabilidad de vulnerabilidad muy alta con el 74% de su muestra. Esto se debe 
por la falta de la supervisión profesional en el control del proceso constructivo de 
las viviendas, lo cual genera que estas sean vulnerables ante eventos sísmicos.  
En la figura 39, se resalta que las viviendas de adobe son el tipo de sistema 
constructivo predominante en el C.P, con el 51.7%, donde el tipo de material 
constructivo es una de las características importantes que influyen en la 
vulnerabilidad sísmica. Este resultado es similar a la investigación realizada por 
Mesta, donde nos señala que las viviendas de adobe son las que más representan 
vulnerabilidad sísmica alta con el 89.1%. Esto es causado por que no cumplen con 
los parámetros establecidos por el NTE E 0.80. 
En la tabla 48, se observa que la vulnerabilidad promedio del C.P utilizando la 
ficha de verificación y el método de índice de vulnerabilidad es de 48.8% de 
vulnerabilidad alta. Estos resultados son distintos a lo reportado por Gonzales, 
donde nos indica en investigación que empleó dos métodos tanto M.I.V como el 
método del AIS, el cual ambos evaluaron a las viviendas por medio de la 
observación directa sus características físicas, obteniendo como resultado que el 
43.15% representa una vulnerabilidad media. Esto se debe a que la metodología del 
AIS y el MIV son similares a diferencia de la ficha de verificación que ya tienen 
sus características establecidas con los valores asignados.  
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V. CONCLUCIONES 
Según los resultados obtenidos se logró determinar la vulnerabilidad sísmica 
existente en las viviendas del C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre, donde el nivel de 
vulnerabilidad promedio empleando la metodología del M.I.V y la ficha de 
verificación – INDECI, nos dice que el 11.56% de las viviendas presentan una 
vulnerabilidad baja, asimismo el 39.64% de las viviendas presentan una 
vulnerabilidad moderada, el 48.8% de las viviendas presenta una vulnerabilidad 
alta y el 0% de las viviendas representan una vulnerabilidad muy alta. Esto se debe 
a que no toman en cuentan los parámetros establecidos por RNE. 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos realizados en el C.P Víctor Raúl Haya 
de Torre, Se logró identificar que su tipo de material característico, según la 
clasificación SUCS y AASHTO es un (SP) arena mal graduada de estructura tipo 
no cohesiva, estado de compacidad semi – densa y un A-3 (0) arena fina.  
Se logró realizar la evaluación de las viviendas del C.P mediante la ficha de 
verificación proporcionada por INDECI, el cual nos dio como resultado que las 
viviendas presentan un nivel de vulnerabilidad moderado con el 43.8%, asimismo 
presenta nivel de vulnerabilidad alto con el 56.2% de las viviendas evaluada según 
al tamaño de la muestra.  
Se analizó las viviendas del C.P mediante el método del índice de vulnerabilidad, el 
cual como resultado se obtuvo que el nivel de vulnerabilidad que presentan las 
viviendas mediante esta metodología es del 42.2 % de las viviendas presenta 
vulnerabilidad alta, el 35.4% de las viviendas presenta vulnerabilidad media y tan 
solo el 23.1% de las viviendas del C.P, presentan un nivel de vulnerabilidad baja, 
según al tamaño de la muestra evaluada.  
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Conocer el tipo de material que predomina en el C.P Víctor Raúl Haya de la Torre, 
es una de las características fundamentales para determinar la vulnerabilidad 
sísmica, como resultado de la muestra evaluada, se obtuvo que el 51.7% de las 
viviendas es de tipo de sistema constructivo adobe, el 24.3% de las viviendas son 
de albañilería confinada y por último el 24% de las viviendas son de tipo de sistema 
constructivo de albañilería simple, logrando así determinar que el adobe es el tipo 
de sistema constructivo predominante en las viviendas del C.P.  
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VI. RECOMENDACIONES
− A causa de la autoconstrucción que se da en el centro poblado en estudio es que el 
resultado de nuestra investigación es de vulnerabilidad alta, donde también el tipo 
de sistema constructivo que se emplea en la zona es de adobe, es por ello que se 
recomienda que las construcciones de sus viviendas estén sujetas al juicio de 
profesionales dedicados al ámbito de la construcción, ya que se podrá diseñar de 
manera completamente adecuada y resistente ante la avenida de un evento sísmico 
y este a su vez supervise la construcción de las viviendas porque así se podrá llevar 
un adecuado control de los procesos constructivos y realizar los ensayos necesarios 
para que los elementos estructurales lleguen a su máxima resistencia y generen un 
buen soporte y distribución sísmica.  
− Debido al silencio sísmico de alrededor de 49 años presente en el departamento de 
la Libertad, es que se recomienda a la población siempre mantenerse alerta a la 
presencia de cualquier episodio sísmico de gran magnitud por la misma ubicación 
en la que nos encontramos. Por otro lado, se recomienda al Gobierno Regional de la 
Libertad se coordine con el Instituto Geofísico del Perú se implemente la 
colocación de una estación de alerta temprana en la región de la Libertad para que 
la población pueda tener una respuesta inmediata a la ocurrencia de un sismo.  
− Se recomienda que las entidades nacionales involucradas en los programas de 
prevención y desastres, coloquen un centro de operaciones de emergencia y a su 
vez concientizar a la Municipalidad Distrital de Huanchaco que las expansiones 
horizontales de su población sean colocadas en zonas menos vulnerables y también 
llevar un adecuado control, fiscalización y capacitación sobre los buenos procesos 
constructivos.  
− Que esta tesis sea utilizada como fuente de información confiable para próximas 
investigaciones sobre vulnerabilidades sísmicas, dentro de la ciudad de Trujillo o a 
nivel nacional.  
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ANEXOS 






































Anexo Nº 6: Levantamiento de Información de las viviendas del A.H los Eucaliptos 


















































Anexo Nº 8: Levantamiento de Información de las viviendas del A.H los Eucaliptos 



















































Anexo Nº 9: Panel Fotográfico 
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Figura 42. Entrega de la Ficha de verificación INDECI 
Fuente: Elaboración Propia  
Figura 43. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 45. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 47. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 49. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 51. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 52. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 53. Levantamiento de información del inmueble 
Fuente: Elaboración Propia 
